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บทคดัย่อ:   
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก โดยด าเนินงานเป็น 3 ตอน  คือ  1) การศึกษาสภาพ
การบริหารการเปล่ียนแปลง ท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก โดยการสังเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิก จ านวน 10 โรงเรียน  2) การสร้าง
รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก โดยการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ  จ านวน 10 
คน  3) การประเมินรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก โดยผู ้บริหารและครูใน
โรงเรียนคาทอลิกจ านวน 335 คน  โดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  แบบประเมินความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตั้งแต่ .08 – 
1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ .9516  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจยั พบว่า  1. สภาพการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก มุ่งเน้นการ
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพทั้ งด้านความรู้และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก  ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์
สามารถพฒันาโรงเรียนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง และมีการ
พฒันาระบบการจดัการคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  2. 
รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก มี  9  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  
ดา้นการเตรียมการเปล่ียนแปลง  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้าน
การพฒันาบุคลากร  ดา้นการมุ่งเน้นผูรั้บบริการ  ดา้นการ
วางแผนกลยุทธ์  ด้านด าเนินการเปล่ียนแปลง  ด้านการ
ประเมินผลเปล่ียนแปลง และดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
และ  3. ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  ไดแ้ก่  ด้านการพฒันาบุคลากร  ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์  และด้านการด าเนินการเปล่ียนแปลง  
ยกเวน้ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค าส าคัญ  รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก 
ABSTRACT: The purpose of this research is to develop 
the quality change management model in Catholic Schools.  
The study has been divided into 3 steps:  1. To study the 
existing quality change management model in 10 selected 
Catholic school through texts analysis and in-depth 
interviews.  2) Create a trial model through group 
discustion with 10 experienced Catholic Administrators.  3) 
The approved Model had been methodologically tested 
through Multistage Random Sampling methods with the 
relevance index was between .08-1.00 and reliability 
was .9516 before sending to 335 administrators and 
teachers working in Various Catholic schools for survey. 
The results indicated that  1. The Model of Change 
Management in Catholic schools is mostly aiming at 
students Development both in knowledge and morality 
based on their school identities and the vision of their 
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school leaders in developing their school toward 
International standards.  2. The suggested model consists of 
9 dimensions namely transformation leadership,  readiness 
for change,  participation,  individual development,  
customer oriented ,strategic planning,  execute change 
 management, change evaluation, and  continuous 
improvement 3. The Assessment of the possibility of 
quality change management model in Catholic Schools as a 
whole was at high level. When considering each individual 
aspect found that most of them were at high level by 
descending order of the average as follow; individual 
development, strategic planning,and  execute change  
management except the aspect of transformation leadership 
was at the highest level. 
Keyword:  Model of Quality change management in 
catholic schools 
บทน า 
 คุณภาพคือความเป็นเลิศของผลผลิตหรือการ
ใหบ้ริการ [1] ท่ีมีความเป็นมาตรฐานสูง มีความเหมาะสมกบั
จุด มุ่ งหมาย  มี คุณค่ า คุ ้ม ทุน  และสามารถ เป ล่ียนได้
หลากหลาย [2] เป็นความสมบูรณ์แบบท่ีแสดงถึงความมี
มาตรฐานสูงสุดตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคหรือตรงตาม
จุดมุ่งหมายการใชง้าน [3] สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
ความพึงพอใจ และความปรารถนาของผูรั้บบริการไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ [4] คุณภาพสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ 
ช่วยลดตน้ทุน ลดค่าใชจ่้ายและความสูญเสียในกระบวนการ
ท างาน ช่วยให้สามารถผลิตไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด ช่วย
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ซ่ึงวิวฒันาการของคุณภาพเป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่มีท่ีส้ินสุด มีการปรับปรุงและ
พฒันาอยูเ่สมอ [5]  
 การศึกษาถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
พัฒนาประเทศโดยการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในทุกมิติอย่างสมดุลทั้ งร่างกายและจิตใจ มี
ความรู้ท่ีจะน าไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล รอบคอบ รู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลง มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข มีศกัยภาพพร้อมท่ี
จะแข่งขนัและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก คุณภาพ
การศึกษาจึงเป็นประเด็นส าคญัของการบริหารจัดการ [6]
 แต่จากการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า มี
โรงเรียนจ านวนมากท่ียงัไม่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินของ สมศ. ครูสอนไม่ตรงวฒิุ  ขาดแคลนครูทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบริหารขาดประสิทธิภาพขาด
ความคล่องตวั และไม่จูงใจให้เกิดการแข่งขนั การน าความรู้
ด้านเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อย [7] 
โรงเรียนทุกระดบัทัว่ประเทศมีคุณภาพแตกต่างกนัมาก และ
ค่านิยมต่างๆ ของคนในสงัคมท าใหเ้กิดปัญหาการแข่งขนักนั
เขา้เรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง การมุ่งแข่งขนัท าให้นกัเรียน
ขาดการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น และท าให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย [8] 
 ส าหรับการศึกษาคาทอลิกมีพนัธะผูกพนัในการ
ให้การศึกษาอบรมท่ีครบบริบูรณ์ ผ่านกระบวนการซึมซับ
ทางวฒันธรรมอย่างเป็นระบบ กระตุ ้นให้นักเรียนฝึกฝน
สติปัญญา เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความคิดสร้างสรรค ์
ช่วยให้สามารถค้นหาความหมายและสัจธรรมจาก
ประสบการณ์ [9] โรงเรียนคาทอลิกให้การศึกษากล่อมเกลา
ดา้นจิตวิญญาณให้กบัเด็ก วยัรุ่นและหนุ่มสาวภายใตบ้ริบท
ความเห็นเชิงสากล คน้หาวิธีการและจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีคงไวซ่ึ้งความเป็นเลิศทางวชิาการ [10] น านกัเรียน
ใหพ้ฒันาบุคลิกภาพ เพ่ิมพูนวฒิุภาวะ สามารถใชชี้วิตอยา่งมี
คุณค่าและมีความหมาย มีร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิต
วญิญาณท่ีดุลยภาพ และให้การหล่อหลอมความเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ในทุกมิติ [9] 
 แต่จากการสัง เคราะห์บริบทของโรง เ รียน
คาทอลิก พบความท้าทายจากสภาพการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ปัจจยัภายในและภายนอกดงัน้ี คือ [9.10] การบริหารจดัการ
โรงเรียนคาทอลิกไหลตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
เน้นการแข่งขนัด้านวิชาการเพ่ือช่ือเสียงจนขาดอตัลกัษณ์ 
[11] ท าโรงเรียนเป็นธุรกิจ เน้นด้านวิชาการมากกว่าการ
อบรมดา้นศีลธรรม  ขาดการมีส่วนร่วม  ขาดนโยบายการ
บริหารและผูบ้ริหารท่ีต่อเน่ือง  แผนพฒันาไม่ครอบคลุมทุก
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ดา้นและไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน ครูขาดทกัษะการ
สอน ขาดขวญัก าลงัใจ ขาดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัและ
ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร [12] การพฒันาเทคโนโลยีไดท้ า
ให้ผูเ้รียนไม่เอาใจใส่ต่อหน้าท่ีประจ าวนั [13] ครูอาวุโสมี
การปรับตวัและใชส่ื้อเทคโนโลยีในกิจกรรมการสอนน้อย 
แมโ้รงเรียนจะติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียนและ
หอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ แต่ก็ยงัไม่มีการใชท่ี้มีประสิทธิผล [14] 
 สภาวการณ์ดังกล่ าว เ รี ยก ร้องให้ผู ้บ ริหาร
โรงเรียนคาทอลิกต้องท าการปฏิรูปอย่างกล้าหาญ จาก
ความคิดสร้างสรรค์และวิธีการใหม่ๆ อย่างรอบคอบ [15] 
ร่วมจัดการศึกษาด้วยพันธกิจและจิตรารมณ์คาทอลิก
ตระหนกัและเปิดใจกวา้งในการพฒันาการศึกษาควบคูไ่ปกบั
การพฒันาด้านจิตใจ มีการแบ่งปันกันเพ่ือช่วยให้นักเรียน
หลุดพน้จากความสบัสนดา้นวกิฤตคุณค่า จดัการศึกษาในเชิง
ให้ความรู้และให้ประสบการณ์ท่ีปลุกจิตส านึกของนักเรียน 
[16] ให้เป็นผูมี้ความรักความเมตตา ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
กตญัญูรู้คุณ มีความพอเพียง มีความรักกนัฉันพ่ีนอ้งและมุ่ง
ความเป็นเลิศ [12]  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนคาทอลิกจ าเป็นตอ้ง
พฒันารูปแบบบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้
การศึกษาคาทอลิกก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของยุค
สมยั การบริหารจดัการทุกระบบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง 
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และผูบ้ริหาร
โรงเรียนสามารถใช้เป็นรูปแบบการบริหารงานเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพต่อไป 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก ผูว้จิยัด าเนินการ 3 ตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย การพฒันารูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก มีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละตอน  ดงัน้ี
 ตอนท่ี  1   การ ศึกษาสภาพการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิกโดยการ
สังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการบริหารการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ และการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีมีคุณภาพ จ านวน 10 โรงเรียน ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการคดัเลือก
โรงเรียนแบบเจาะจง และสุดท้ายสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ ได้ร่างรูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  
 ตอนท่ี 2  การสร้างรูปแบบการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก โดยน าผลการศึกษาท่ีไดจ้าก
ขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรง เ รียนคาทอลิก  จัดสนทนากลุ่มของ
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน และวิเคราะห์ร่างรูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก 
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั   
 ตอนท่ี 3  การประเมินความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
และครูโรงเรียนคาทอลิก จ านวน 335 คน วิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อให้
ได้รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของ
โรงเรียนคาทอลิกท่ีมีความเป็นไปได ้
 
สรุปผลการวจิยั  
 ผ ล ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก พบวา่ 
 1.สภาพการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ทั้งดา้นความรู้และคุณธรรมบนพ้ืนฐานอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก  ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์สามารถพฒันาโรงเรียนให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง และมีการพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
2. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ี มี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก มี 9  ดา้น ดงัน้ี 
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 2.1 ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง (Piloting 
Change) พบว่า รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบด้วย  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนศึกษานโยบายหลกัการและอตัลกัษณ์ของการศึกษา
คาทอลิก  ก าหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษา
คาทอลิก  มีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ทา้ทาย สร้าง      กลยทุธ์ เป็น
แบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ  มีความเช่ือว่าโรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้และน าโรงเรียนไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้  เนน้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย  ์  เป็นผูส่ื้อสารและ
ผูฟั้งท่ีดี  ปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่  สร้างแรงบนัดาลใจใน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร  สร้างบรรยากาศ
และสมัพนัธภาพท่ีดีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง 
2.2 ดา้นการเตรียมการเปล่ียนแปลง (Preparation 
Stage) พบวา่ รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้าง
ความตระหนักและจูงใจบุคลากรเพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึง
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง  ให้ความรู้และ
เตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงทั้งจ านวน
บุคลากร ศกัยภาพ และความสามารถของบุคลากร  ปรับปรุง
โครงสร้างโรง เ รียนให้ มีความสามารถ ท่ี เ อ้ือต่อการ
เปล่ียนแปลง  ปรับปรุงเทคโนโลยีทั้งดา้นการเรียนการสอน
และการบริหารจดัการ  
2. 3 ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม (Participative 
Management) พบวา่ รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบด้วย   ผูบ้ริหาร
โรงเรียนใหบุ้คลากรทุกกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ให้ขอ้มูลและศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับ และปรับตวั  ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
วางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม  ให้มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจในการจดัหรือปรับปรุงระบบการบริหารและ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งการควบคุมติดตามและประเมินผลงาน  
มีการกระจายอ านาจและสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
2.4 ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  (People 
Development) พบวา่ รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบด้วย  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนพัฒนาบุคลากรในด้านจิตตารมณ์ของผู ้ก่อตั้ ง
โรงเรียน อตัลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิกและจรรยาบรรณ
ของบุคลากร  พฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของตนเอง
และบุคลากร  มีการเพ่ิมความสามารถของบุคลากร  พฒันา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในองค์การ  และ
สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายการเรียนรู้การเปล่ียนแปลง  
2.5 ดา้นการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ (Patron Focused) 
พบว่า รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารโรงเรียนรับฟัง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงาน
และระบบการท างานให้ดียิ่งข้ึน  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
ผู ้รับบริการ   ปลูก ฝังคณะท างานและบุคลากร ให้ มี
วฒันธรรมแห่งรัก รับใช ้และเอ้ืออาทร  
2.6 ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ (Planning Strategic) 
พบว่า รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก ประกอบด้วย  ผูบ้ริหารโรงเรียนจัดตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานในการจดัท าแผนกลยทุธ์ ให้
ความ รู้แ ก่ บุคลากร และจัดท าฐานข้อ มูลและระบบ
สารสนเทศ  ประเมินสภาพปัจจุบนั และความพร้อมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้งจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของโรงเรียน  ก าหนด
ทิศทางโดยก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ ตามนโยบาย
การศึกษาคาทอลิกและของโรงเรียน ก าหนดเป้าประสงคก์ล
ยทุธ์โดยมีตวัช้ีวดัคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางหลกัในการพฒันา
โรงเรียน  น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินกลยทุธ์  จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน และแผนปฏิบติั
การประจ าปี  
2.7 ดา้นการด าเนินการเปล่ียนแปลง (Performing 
Change) พบว่า  รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดว้ย  การวางแผน
การเปล่ียนแปลงโดยก าหนดผูรั้บผิดชอบในงานต่างๆ  ใชก้ล
ยุทธ์การติดต่อส่ือสารเพ่ือให้บุคลากรรับทราบ เขา้ใจและ
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั  ตลอดจนสร้างการยอมรับ 
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และสร้างแรงสนับสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีย ั่งยืนของ
โรงเรียน  ให้อ านาจและการตดัสินใจแก่ผูรั้บผิดชอบการ
เปล่ียนแปลง  น าแผนการเปล่ียนแปลงไปสู่การปฏิบติั  โดย
ค านึงถึงภาพรวมทั้งหมดของแผนงาน และทีมงานกลุ่มต่างๆ
  2.8 ด้านการประเมินผลการเปล่ียนแปลง 
(Product Evaluation) พบว่า รูปแบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดว้ย  
ผูบ้ริหารโรงเรียนแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน  ก าหนด
เกณฑ์การประเ มินและตัว ช้ีว ัดผลงาน  ติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรและกลุ่มเป็นระบบอยา่ง
ต่อเน่ือง  มีการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  ใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ส่วน
ร่วมในการประเมินผล  ศึกษาสภาพการเรียนรู้ ปัญหาและหา
ทางแก้ไข  สรุปและรายงานผลการประเมินเพ่ือให้ทราบ
ผลส าเร็จของการปฏิบติังาน รวมทั้งวิเคราะห์ผลเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแผนปฏิบติัการและเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา
สมรรถนะและผลงานของบุคลากรต่อไป  จดัให้มีการน าผล
ท่ีไดจ้ากการปฎิบติังานมาเสริมแรงในทางบวกเพ่ือตอกย  ้า
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องบุคลากร  ประเมินสภาพจริงเพื่อ
ศึกษาปัญหาหรือพฒันาซ่ึงจะช่วยรักษาผลการเปล่ียนแปลง
ใหมี้ความคงทน    
2.9 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Progress 
Oriented) พบว่า รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์
จากการประเมินผลการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การวางแผน
ใหม่  การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบติัการ  ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการท่ีไดรั้บการปรับปรุงไว ้ น าผลท่ีไดสู่้การ
ป รับป รุ งและพัฒนา  ต ามกระบวนการบ ริหารการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 
 2. ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก  พบวา่การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่อยู่
ในระดบัมากเกือบทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นการวางแผนกล
ยุทธ์ ดา้นการด าเนินการเปล่ียนแปลง   ดา้นการเตรียมการ
เปล่ียนแปลง  ด้านการมุ่งเน้นผู ้รับบริการ   ด้านการ
ประเมินผล ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการมีส่วน
ร่วม  ยกเวน้ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง  อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างตน้ สามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี  
1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพโรงเรียนคาทอลิก สรุปได้ดงัน้ีคือ 
โรงเรียนคาทอลิกมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพทั้ ง
ด้านความรู้และคุณธรรมบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์สามารถพฒันาโรงเรียนให้ทนั
ต่อการเปล่ียนแปลง และมีการพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ทั้งน้ีเป็นเพราะโรงเรียน
คาทอลิกมีพ้ืนฐานทางศาสนา ท่ีมุ่งอบรมคนตามหลกัธรรม
ของศาสนาท่ีตนนบัถือ จดัการศึกษาเพื่อเตรียมผูเ้รียนให้เป็น
ตามท่ีเขาตอ้งการ ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมทางวฒันธรรม
ของสงัคมทอ้งถ่ินและในความเป็นสากล  ผูบ้ริหารโรงเรียน
จึงเนน้การพฒันามนุษยใ์หค้รบทุกมิติ ส่งเสริมวฒันธรรมอนั
ดีงามของท้องถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของเอกชัย ชิณ
โคตร [17]  ท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคาทอลิก คือ
การพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติคือ  
พฒันาทั้ งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  ตลอดจน
เอกลักษณ์และบุคลิกตามอุดมการณ์ของแต่ละโรงเรียน  
สอดคลอ้งกบั สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ [12] ท่ี
กล่าวถึงพันธกิจของโรงเ รียนคาทอลิก มีการก าหนด
วิสัยทศัน์  มีการจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาคาทอลิก  
ร่วมกันสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายในการ ช่วยเหลือ
และแบ่งปันในการพฒันาโรงเรียน  สร้างความพร้อมในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่ามกลางความแตกต่างด้านเช้ือชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม โดยเร่ิมตน้จากการเป็นประชาคม
อาเซียน ช่วยเหลือและจดัการศึกษาใหแ้ก่ผูร้อโอกาส   
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 2. รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ี มี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก มี  9  ดา้น  ดงัน้ี   
2.1 ด้านภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง  พบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนศึกษานโยบายหลกัการและอตัลกัษณ์ของ
การศึกษาคาทอลิก  และก าหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกับ
การศึกษาคาทอลิก  มีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจน ทา้ทาย สร้าง     กล
ยทุธ์ และสร้างแรงบนัดาลใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของบุคลากร  มีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้  
เนน้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์  เป็นผูส่ื้อสารและผูฟั้งท่ีดี  
ป ฏิบั ติ ง านด้วยคว าม มุ่ งมั่น   ส ร้ า งบรรยากาศและ
สัมพนัธภาพท่ีดีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกส่วนใหญ่เป็นนกับวชซ่ึงถูกเตรียม
มาเพ่ือภารกิจเฉพาะของพวกเขา ท าให้พวกเขามีความรู้
ความสามารถในการจดัการ  มีความคิดกวา้งไกล  มีวสิัยทศัน์  
เป็นแบบอยา่งท่ีดี  และมีความมุ่งมัน่ในงานท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ SEDL (2005) อา้งใน สมชาย เทพ
แสง และอรจิรา เทพแสง [18] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ประกอบด้วย ผูน้ าตอ้งเป็นผูมี้วิสัยทัศน์ 
และก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน มีการกระจายวิสัยทัศน์ให้
บุคลากรได้เรียนรู้และน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ให้
ความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้ขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถ ใช้หลกัการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
เพ่ือพฒันางานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  สอดคลอ้งกบั 
สมชาย เทพแสง  อรจิรา เทพแสง  และอจัฉริยา เทพแสง 
[19] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จ คือ ผูน้ าจะตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่บุคลากร มีการ
ก าหนดรางวัลในการปฏิบัติ งาน มีการ เ รียน รู้  สร้าง
ความคุ้นเคย ช่วยแก้ปัญหา สร้างความไวว้างใจ ซ่ือสัตย ์
สร้างพลงัขบัเคล่ือนและมุ่งมัน่ไปสู่จุดหมาย  
 2.2 ด้านการเตรียมการเปล่ียนแปลง พบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักและจูงใจบุคลากร
เ พ่ือให้ เ กิดความ รู้ สึกถึงความจ า เ ป็น ท่ีจะต้อง มีการ
เปล่ียนแปลง ให้ความรู้และเตรียมบุคลากรให้พร้อมส าหรับ
การ เป ล่ียนแปลงทั้ ง จ านวนบุคลากร  ศักยภาพ และ
ความสามารถของบุคลากร  ปรับปรุงโครงสร้างโรงเรียนให้
มีความสามารถท่ีเ อ้ือต่อการเปล่ียนแปลง  ปรับปรุง
เทคโนโลยีทั้ งดา้นการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 
ทั้ ง น้ี เพราะความก้าวหน้าของวิทยาการความ รู้  และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทั้ งภายในและ
ภายนอกส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ ท าให้โรงเรียน
ต้องปรับกระบวนการท างานให้สามารถ เท่ าทันการ
เปล่ียนแปลงและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในดา้น
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เฮลริเจลและสโลคมั 
[20] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการเตรียมการเปล่ียนแปลง 
ประกอบดว้ยการเลือกภารกิจของโรงเรียนตามวตัถุประสงค์
ทั้ งในระยะสั้นและระยะยาว  การเลือกกลยุทธ์เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ทั้ งวตัถุประสงค์ส่วนบุคคลท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องโรงเรียน  สอดคลอ้งกบั คูทซ์และไวซ์ริช 
[21] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการเตรียมการเปล่ียนแปลง 
ประกอบด้วย การประเมินสถานการณ์   การก าหนด
วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย  การพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
ก าหนดทางเลือก  ก าหนดวิธีสนับสนุนแผน  และการ
ก าหนดแผน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เชอรมาฮอร์น [22] ท่ีได้
กล่าวถึงรูปแบบการเตรียมการเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการ
ก าหนดวตัถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินการ และ
แผนท่ีเขียนข้ึนอยา่งเป็นทางการอนัแสดงให้เห็นถึงเจตนาท่ี
จะด าเนินการต่างๆ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  
สอดคลอ้งกบั เดสเลอร์ [23] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการเตรียมการ
เปล่ียนแปลง  ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การ
วิเคราะห์สถานการณ์  การพิจารณาทางเลือก  การตดัสินใจ
เลือกวิธีปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  การประเมินผลและ
การก าหนดแผน 
 2.3 ดา้นการมีส่วนร่วม พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน
ใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็น ใหข้อ้มูลและศึกษาสภาพท่ี
เป็นจริง ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
แผนงาน การตดัสินใจและปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
มีส่วนร่วมในกระบวนการเปล่ียนแปลง  ควบคุมติดตามและ
ประเมินผลงาน  มีส่วนร่วมโดยการกระจายอ านาจและสร้าง
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ทีมงานท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิก
ส่วนใหญ่มีสถาบนัตน้สังกดั ซ่ึงอยู่รวมกนัเป็นหมู่คณะ ท า
ให้เขา้ใจการท างานเป็นกลุ่ม และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ทุกคน  จึงมีความเขา้ใจชดัเจนในงานท่ีตอ้งด าเนินการ และ
สามารถปรับตวัไดเ้ท่าทนักบัสถานการณ์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ธนากร สงัเขป [24] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย  การร่วมให้ข้อมูล ร่วมรับทราบ คิด
ตดัสินใจ ด าเนินการ รับผิดชอบ ประเมินผลและร่วมรับผล
การพฒันา  สอดคลอ้งกบั โกวิทย ์กงัสนนัท์ [25] ท่ีกล่าวถึง 
รูปแบบการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย บุคลากรสามารถให้
ข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็น สามารถระบุปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเปล่ียนแปลง  ร่วมในการ
วางแผนและร่วมกนัรับผิดชอบ โดยเฉพาะในขั้นตอนการเขา้
แทรกแซงและผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  สอดคลอ้งกบั 
จินตวีร์ เกษมศุข [26] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการคิด ศึกษาและคน้ควา้ หา
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนความตอ้งการของบุคลากร   มี
ส่วนร่วมในการวางนโยบาย เพ่ือลดและแก้ปัญหา ร่วม
ตดัสินใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย มีส่วนร่วม
ในการควบคุม ติดตามและประเมินผลงาน  สอดคลอ้งกับ 
วินัย ดิสสงค์ [27] ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย  
การเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบของ
คณะกรรมการ การใช้กระบวนการประชาธิปไตย มีการ
ประชุมเพ่ือใหเ้กิดการยอมรับ การท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็น
การสร้างความสมัพนัธ์ในการท างานใหดี้ข้ึน  
 2.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร  พบว่า ผู ้บริหาร
โรงเรียนพัฒนาบุคลากรในด้านจิตตารมณ์ของผู ้ก่อตั้ ง
โรงเรียน อตัลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิกและจรรยาบรรณ  
พฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของตนเองและบุคลากร  มี
การเ พ่ิมความสามารถและพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยี  และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การ
เปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่โรงเรียนคาทอลิกมีวิสัยทศัน์
ในการพฒันาบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลสามารถน า
ขอ้มูล ประสบการณ์มาพิจารณาไตร่ตรองอยา่งสม ่าเสมอจน
เกิดความเขา้ใจและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน ผู ้บริหารโรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นบุคคลท่ี
แสวงหาความคิดใหม่ๆ และเลือกวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในการ
พฒันาปรับปรุงโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เนตร์พณัณา ยาวริาช [28] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการ
พฒันาบุคลากร ประกอบดว้ย การปฐมนิเทศส าหรับงานใหม่
ท าให้บุคลากรรู้จกัและเขา้ใจการท างานไดดี้ข้ึน  การสอน
งานท าให้บุคลากรไดเ้กิดการเรียนรู้และสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีต่อกนั  สอดคลอ้งกบั สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย [12] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการพฒันาบุคลากร 
ประกอบดว้ย การจัดอบรมบุคลากรให้เขา้ใจถึงคุณค่าและ
เป้าหมายของอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกและทกัษะท่ีจ าเป็น
เพื่อเสริมสร้างทักษะความเป็นครูมืออาชีพและการมีจิต
วิญญาณครู  มีการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานแบบ
กลัยาณมิตร รวมทั้งเสริมแรงให้บุคลากรท าหน้าท่ีให้บรรลุ
เป้าหมาย มีการส่งครูและบุคลากรไปดูงานในโรงเรียน
ตน้แบบ   
 2.5 ด้านการมุ่งเน้นผูรั้บบริการ พบว่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนรับฟังความต้องการของผูรั้บบริการ น าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงงานและระบบการท างาน  
สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อผูรั้บบริการ  ปลูกฝังบุคลากร ให้มี
วฒันธรรมแห่งรัก รับใช้ และเอ้ืออาทร  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
[29] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  ประกอบดว้ย  
การค้นหาดึงดูดให้ได้มาซ่ึงลูกคา้ การรักษาฐานลูกค้าให้
มั่นคง การประเมินท่ีครอบคลุมผูรั้บบริการทุกกลุ่ม ด้วย
วธีิการท่ีเหมาะสม การออกแบบวิธีประเมินท่ีท าให้ไดข้อ้มูล
สารสนเทศท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ได ้
การออกแบบการประเมินให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์หา
สาเหตุได้  สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ [30] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  
ประกอบดว้ย  การส ารวจความตอ้งการและความคาดหวงั
ของผูรั้บบริการ  การมีระบบให้แสดงความคิดเห็น มีระบบ
รับข้อร้องเรียน การพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพขององค์การ  การรับขอ้มูลป้อนกลบั 
ซ่ึงจะตอ้งมีการรวบรวมและติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง   
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 2.6 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า ผู ้บริหาร
โรงเรียนจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในการจดัท า
แผนกลยุทธ์ ให้ความรู้แก่บุคลากร จัดท าฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ  ประเมินสภาพปัจจุบนัและความพร้อมใน
การด าเนินงานของโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน  ก าหนดทิศทางตามนโยบายการศึกษาของโรงเรียน 
ก าหนดเป้าประสงค์กลยุทธ์โดยมีตวัช้ีวดัคุณภาพเพ่ือเป็น
แนวทางหลักในการพฒันาโรงเรียน  น ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบติั ก ากบั ติดตามและประเมินกลยทุธ์  จดัท าแผนพฒันา
โรงเรียน และแผนปฏิบติัการประจ าปี  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ พิชิต เทพวรรณ์ [31] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการวางแผน
เชิงกลยทุธ์  ประกอบดว้ย  การก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์
กลยุท ธ์  และนโยบายในการปฏิบัติงานขององค์การ  
สอดคลอ้งกบั สมชาย เทพแสง [32] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการ
วางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ภาวะคุกคามและก าหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน  
สอดคลอ้งกบั เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์  ศิลปะชยั บูรณพานิช  และ
นัยนา จันตะเสน [33] ท่ีกล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ มี
รูปแบบ ประกอบด้วย การสร้างทีมเจ้าภาพ การพัฒนา
วิสัยทัศน์ของการเปล่ียนแปลง  การวางแผนและก าหนด
ตวัช้ีวดั  การพฒันาโครงการท่ีสนบัสนุน  การด าเนินการหยัง่
รากการเปล่ียนแปลง การวางแผนอยา่งเป็นระบบน้ีจะช่วยให้
การเปล่ียนแปลงด าเนินไปอย่างราบร่ืน สอดคล้องกับ  
สมชาย เทพแสง [32]  และวิโรจน์ สารรัตนะ [34] ท่ีกล่าวถึง
การวางแผนกลยุทธ์ มีรูปแบบ ประกอบด้วย การก าหนด
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์ นโยบาย หรือ
ค่านิยม  การวิเคราะห์องคก์ารโดยให้หลกั SWOT วิเคราะห์
ภายในเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอกเพ่ือหา
โอกาส และภาวะคุกคาม หรือวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกดว้ย 
PEST เพ่ือให้ความส าคญัต่อปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อ
องค์การ  การสร้างกลยุทธ์ โดยน าผลการวิเคราะห์ปัจจยัมา
ก าหนดกลยุทธ์องค์การ  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั โดยการ
สร้างแผนกลยทุธ์หลกั เนน้การกระจายสู่ระดบัแผนงานและ
โครงการ และการประเมินผล การก ากบัควบคุมติดตามกล
ยุทธ์  สอดคลอ้งกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน [35] ท่ีกล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์มีรูปแบบ 
ประกอบดว้ย การเตรียมการจดัท าแผนกลยทุธ์ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม การประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการ
ด าเนินงาน การก าหนดทิศทางของโรงเรียน  การก าหนดกล
ยุทธ์โรงเรียน การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  
ก าหนดตัวช้ีว ัดคุณภาพโรงเรียน  ก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของตวัช้ีวดัคุณภาพโรงเรียน  จดัท าหลกัสูตร  
วางแผนบุคลากร  งบประมาณ จดัท าแผนปฏิบติัการ พฒันา
แหล่งเรียนรู้  บริหารคุณภาพ  เครือข่ายร่วมพฒันา  วิจยัและ
พฒันา  
 2.7 ด้านการด าเนินการเปล่ียนแปลง  พบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในงานต่างๆ  ใช้
กลยทุธ์การติดต่อส่ือสารเพ่ือให้บุคลากรรับทราบ เขา้ใจและ
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั  สร้างการยอมรับ และสร้าง
แรงสนับสนุนการเปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยืน ให้อ านาจและการ
ตดัสินใจแก่ผูรั้บผิดชอบ และน าแผนการเปล่ียนแปลงไปสู่
การปฏิบัติโดยค านึงถึงภาพรวมทั้ งหมดของแผนงานและ
ทีมงานกลุ่มต่างๆ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นราธิป ศรีราม 
[36] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการด าเนินการเปล่ียนแปลง 
ประกอบดว้ย การวางแผนการเปล่ียนแปลง การเตรียมพร้อม 
และการด าเนินการท่ี เป็นการลงมือปฏิบัติการเพื่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงจะตอ้งมีขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีชดัเจน 
และมีกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ มี
การติดตามประเมินผลเพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้หรือปัญหา
อุปสรรคต่างๆ สอดคลอ้งกบั สมชาย เทพแสง  อรจิรา เทพ
แสง  และ อจัฉริยา เทพแสง [19] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการ
ด าเนินการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย การส ารวจ
สภาพขององค์การ การเปล่ียนแปลงองค์การในแต่ละส่วน 
รวมทั้ งเน้นการด าเนินงานท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลง การ
วางแผนการเปล่ียนแปลงมีการปรึกษาหารือ สร้างความรู้
ความเขา้ใจแก่บุคลากรในองค์การ และวางแผนเป้าหมาย
และออกแบบการเปล่ียนแปลงเพื่อไปสู่เป้าหมาย การ
ตดัสินใจปรับปรุงพฒันางาน  การขบัเคล่ือนกระบวนการ
โดยวิธีการต่างๆ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การ
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เปรียบเทียบผลส าเร็จกบัเป้าหมาย  ทบทวนตรวจสอบผลงาน
ท่ีได้รับ และการบูรณาการ น าผลการปฏิบัติงานทุกส่วน
เช่ือมโยงเป็นผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และมีการให้
รางวลัแก่ผูป้ระสบผลส าเร็จ ให้ก าลงัใจและสร้างพฤติกรรม
ท่ีดีใหค้งอยูต่่อไป 
 2.8 ดา้นการประเมินผลการเปล่ียนแปลง  พบว่า 
ผูบ้ริหารโรงเรียนแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน  ก าหนด
เกณฑ์การประเมินและตวัช้ีวดัผลงาน  ติดตามประเมินผล
การปฏิบติังานบุคลากรและกลุ่มเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง  มี
การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  ให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมใน
การประเมินผล  ศึกษาสภาพการเรียนรู้ปัญหาและหา
ทางแก้ไข  สรุปและรายงานผลการประเมินเพ่ือให้ทราบ
ผลส าเร็จของการปฏิบติังาน รวมทั้งวิเคราะห์ผลเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแผนปฏิบติัการและเป็นพ้ืนฐานในการพฒันา
สมรรถนะ  และผลงานของบุคลากร  สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ  เอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์และคณะ [37] ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการ
ประเ มินผลการเปล่ียนแปลงองค์การ  ประกอบด้วย  
เตรียมการประเมินผล  การแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมิน  
และการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน  การประเมินผล
การปฏิบติังาน  การปรับปรุงและพฒันาผลงาน  และสรุปผล
การประเมิน สอดคลอ้งกบั วิลเล่ียม [38] ท่ีกล่าวถึง  รูปแบบ
การประเมินผลการเปล่ียนแปลงองคก์าร  ประกอบดว้ย การ
ก าหนดผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการประเมินผล  กระบวนการ
ออกแบบ  ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมและความ
เก่ียวข้องกับทุกคนในองค์การ  การประเมินสถานการณ์
ปัจจุบนัภายในองค์การ  บรรยากาศในการท างาน อิทธิพล
และอ านาจ การออกแบบองคก์ารและงานตลอดจนกฎหมาย
และระ เ บี ยบข้อบังคับ  การก าหนด จุด มุ่ งหมายและ
วตัถุประสงคข์องระบบการประเมินผล การออกแบบระบบ
การประเมินผล การทดลองและน าไปใช ้ และการประเมิน
ระบบ คือ ขั้นตอนสุดทา้ยของการออกแบบระบบท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเป็นผลของการท างานของระบบเพื่อวดั
ประเมินผล ทั้ งด้านความพึงพอใจของผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องและ
ประโยชน์ท่ีเกิดจากระบบ สอดคลอ้งกบั นราธิป ศรีราม [39] 
ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย การก าหนด
เป้าหมายผลการปฏิบติังาน  การพฒันาเคร่ืองมือการวดัผล
การปฏิบติังาน  การประเมินผลการปฏิบติังาน  การส่งขอ้มูล
สะท้อนกลับและการให้รางวลั  และการพฒันาผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  
 2.9 ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  พบว่า มีการ
วิเคราะห์จากการประเมินผลการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนใหม่  การปรับปรุงและวางแผนการปฏิบัติการ  
ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการท่ีไดรั้บการปรับปรุงไว ้ น าผล
ท่ีไดสู่้การปรับปรุงและพฒันาตามกระบวนการบริหารการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เบคอล 
[40] ท่ีกล่าวถึง รูปแบบการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ตอ้งเร่ิม
จากกระบวนการวางแผนการปฏิบติังาน การปฏิบติัตามแผน  
การประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นโอกาสในการติดตาม 
ดูแล ให้ค  าชมเชย ค าปรึกษา การสอนงาน การสังเกตปัญหา
และขอ้เสนอแนะในการแก้ไขรวมถึงการติดตามดูผลงาน
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
สอดคลอ้งกบั สมชาย เทพแสง [32] ท่ีกล่าวว่า รูปแบบการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย การวางแผนจะช่วย
พฒันาความคิดต่างๆ  จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน และจดัระบบบริหารและสารสนเทศ การด าเนิน
ตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา  การตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังาน การตรวจสอบผลการปฏิบติังานเปรียบเทียบกบั
ส่ิงท่ีวางแผน และการแกปั้ญหา โดยสอบสวนคน้หาสาเหตุ
แลว้ท าการป้องกนั เพ่ือมิใหค้วามผิดปกตินั้นเกิดข้ึนอีก 
 3. ผลการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิก พบวา่การประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่อยู่
ในระดบัมากเกือบทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หานอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการพฒันาบุคลากร  ดา้นการวางแผนกล
ยทุธ์  ดา้นการด าเนินการเปล่ียนแปลง  ยกเวน้ดา้นภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า 
กระบวนการสร้างรูปแบบไดมี้การสังเคราะห์เอกสารอยา่งดี  
มีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ   มีการ
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ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม
ของผูท้รงคุณวฒิุ  มีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ  มีการน าแบบสอบถามไปทดลองใชโ้ดยมีผลการ
วิเคราะห์พบวา่มีค่า IOC สูงกวา่ 0.50 ทุกขอ้ และมีค่าความ
เช่ือมัน่ .9516  
 ดังนั้ น จึงสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิกมีความเป็นไป
ได ้สามารถน าไปปรับใชก้บัโรงเรียนคาทอลิก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั วลิาวลัย ์จารุอริยานนท์ [41] ท่ีพฒันารูปแบบการบริหาร
การเปล่ียนแปลงเพื่อการขบัเคล่ือนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้น
หลกัการและเหตุผล แนวคิดและหลกัการของรูปแบบ และ
วตัถุประสงค์มีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด สอดคลอ้งกบั สุนิสา วิทยานุกรณ์ [42] ท่ีการพฒันา
รูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน 
ระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของผู ้บริหาร
โรงเรียนเอกชน  พบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศมีความเหมาะสมในระดับมาก ดา้นการน าองค์การ 
การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
และตลาด  ดา้นการวดั วิเคราะห์และการจดัการความรู้ ดา้น
การมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน ด้านการจัดการกระบวนการ และ
ดา้นผลลพัธ์ แตกต่างกบัผลการวิจยัของ รมย ์พะโยม [43] ท่ี
ศึกษารูปแบบการบริหารการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบวา่รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละ
ความเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  แตกต่างกบัผลการวิจยัของ 
สมเกียรติ บุญรอด [44] ท่ีทดลองใชรู้ปแบบการประเมินการ
ปฏิบติังานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็น
ประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลรูปแบบไปใช ้
ผลการวจิยั พบวา่  
  1.1 รูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี
คุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ท่ีพฒันาข้ึนเป็นองค์ความรู้
ใหม่ท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชเ้ป็นกรอบในการบริหารงาน
โรงเรียนไดอ้ยา่งครอบคลุม 
  1.2 ผู ้บริหารโรงเรียนคาทอลิกควร
ประยุกตใ์ชรู้ปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก ใหเ้หมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
 2.ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การน ารูปแบบการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก ไปใช้จนประสบความส าเ ร็จ  เ ช่น 
ความสามารถของผูบ้ริหารและครู  วฒันธรรมองค์การท่ี
แตกต่างกนั  เป็นตน้  
  2.2 ควรศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหาร
การเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  แยกตาม
ประเภท หรือ สงักดัของโรงเรียน 
  2.3 ควรศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหาร
การเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  ให้มี
ความเหมาะสมกบับริบทท่ีแตกต่างกนัของโรงเรียน 
  2.4 ควรศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหาร
การเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก  ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ซ่ึงอาจไดข้อ้คน้พบท่ีเจาะลึกลงในแต่
ละองคป์ระกอบมากยิ่งข้ึนและมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมี คุณภาพของโรงเรียน
คาทอลิกไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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